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ï .  O p d r a c h t o m s c h r i j v i n g .
In s a m e n s p r a a k  m e t  de  T i j d e l i j k e  V e r e n i g i n g  Z e e b o u w - Z e e z a n d  w e r d  
t i j d e n s  de  W e r k g r o e p  L a b o r a t o r i a  v a n  2 6 / 1 0 / 1 9 7 8  b e s l i s t  e en  o n d e r z o e k  
op  f y s i s c h  m o d e l  u i t  t e  v o e r e n  n a a r  de m o g e l i j k h e i d  v a n  r e s o n a n t i e  in 
d e  L N G - h a v e n  '82  t e n g e v o l g e  v a n  h e t  v o o r k o m e n  van  l a n g e  g o lv e n  m e t  
e e n  p e r i o d e  t u s s e n  25 s e c  n a t u u r  en  180 s e c  op de N o o r d z e e .
Dit o n d e r z o e k  w e r d  u i t g e v o e r d  op h e t  g r o o t  d i f f r a c t i e m o d e l  van  de  
h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  op  s c h a a l  1 / 1 5 0  . H e t  o n d e r z o e k  vond  p l a a t s  in  
de loop  v a n  de m a a n d  n o v e m b e r  1978.
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2. MODEL«,
2. 1. O v e r z i c h t .
V o o r  e e n  u i t g e b r e i d e  b e s c h r i j v i n g  van  h e t  m o d e l  w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  
r a p p o r t  Mod.  381=1 " U i tbouw  v o o r h a v e n  Z e e b r u g g e  = g r o o t  d i f f r a c t i e »  
m o d e l  = i n t e r i m  L N G - h a v e n " .  De h o o f d p u n t e n  w o r d e n  h i e r o n d e r  in  he t  
k o r t  a a n g e h a a l d .
H e t  d i f f r a c t i e m o d e l  ( b i j l a g e  1) v a n  de  h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  h e e f t  e en  
o n v e r t r o k k e n  l e n g t e s c h a a l  v a n  1 / 1 5 0  „ H i e r u i t  r e s u l t e e r t  e e n  t i j d s  = 
s c h a a l  van  l / l 2 „  25.  De m o d e l b o d e m  is  v a s t  en  i s  g e b o u w d  v o l g e n s  de 
m e e s t  r e c e n t e  h y d r o g r a f i s c h e  g e g e v e n s .  A l s  r e f e r e n t i e v l a k  w o r d t  he t  
Z v l a k  a a n g e n o m e n .  De b e s t a a n d e  h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e ,  a l s o o k  de  toe»  
g a n g s g e u l  to t  de  n ie u w e  z e e s l u i s  w e r d e n  in  h e t  m o d e l  gebouw d .
De g o l f g e n e r a t o r  i s  van  h e t  p i v o t e r e n d e  ty p e  m e t  de  a s  op de  b o d e m  
v a n  h e t  m o d e l .
2. 2. G e b r u i k t e  p l a n n e n .
De v a r i a n t e  b e p r o e f d  in h e t  m o d e l  i s  d e  v a r i a n t e  7 = 3, z o a l s  b e s c h r e v e n  
in  r a p p o r t  m o d e l  381=3 11 U i tb o u w fa s e n  v o o r h a v e n  Z e e b r u g g e " .  D e z e  
c o n f i g u r a t i e  i s  g eb o u w d  v o l g e n s  p la n  I 45  = 051 = 1 o p g e m a a k t  d o o r  de 
S t u d i e g r o e p  T V Z  2.
De b e s t a a n d e  s i t u a t i e  w e r d  gebouw d  v o l g e n s  de p l a n n e n  v e r m e l d  o n d e r  
p a r .  2 . 2  v a n  h e t  r a p p o r t  M od.  3 81 -1 .
T e n  o v e r s t a a n  v a n  de  b o v e n v e r n o e m d e  p l a n n e n  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  w i j z i  = 
g i n g e n  d o o r g e v o e r d .  D e z e  v e r a n d e r i n g e n  w e r d e n  a a n g e b r a c h t  n a  o n d e r »  
l ing  o v e r l e g .  De m o d e l p r o e v e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  z o a l s  de  c o n f i g u r a ­
t i e  in  d i t  r a p p o r t .  De g e b r u i k t e  c o ö r d i n a t e n ,  z o a l s  v e r m e l d  op  de  b o u w ­
p la n n e n ,  z i jn  d e g e n e  d ie  in  b o v e n v e r m e l d e  p l a n n e n  z i j n  o p g e n o m e n .
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20 3„ B a s i s a a n n a m e n  v o o r  de m o d e l p r o e v e n .
De b a s i s t o e s t a n d  v o o r  de  u i t b o u w  v a n  h e t  L N G - d o k  '82  w e r d  o n d e r z o c h t  
m e t  g o lv e n  m e t  e e n  p e r i o d e  d ie  v a r i e e r d e  t u s s e n  1 , 8  s e c ( m o d e l ) e n  10 
s e c ( m o d e l ) .  O m g e z e t  n a a r  h e t  p r o t o t y p e  b e d r a g e n  d e z e  w a a r d e n  r e s p e c ­
t i e v e l i j k  22 s e c  en  123 s e c .  W e g e n s  m o d e l t e c h n i s c h e  r e d e n e n  w a s  he t  
n i e t  m o g e l i j k  v o ld o e n d e  b e t r o u w b a r e  g e g e v e n s  te  v e r k r i j g e n  v o o r  per io*  
d e n  b o v e n  10 s e c ( m o d e l )  .
De r e g e l i n g  v a n  h e t  g o l f s c h o t  w e r d  z o d a n i g  i n g e s t e l d  d a t  de p e r i o d e  
c o n t i n u  en s t e l s e l m a t i g  v e r a n d e r d e  t u s s e n  de  b o v e n g e n o e m d e  g r e n z e n .  
De v o l l e d ig e  v a r i a t i e  g e b e u r d e  o v e r  e e n  t i j d s v e r l o o p  v a n  o n g e v e e r  
3 h  30 m i n .  H i e r b i j  m a g  v e r o n d e r s t e l d  w o r d e n  d a t  e l k e  p e r i o d e  g e l e g e n  
t u s s e n  de b o v e n v e r n o e m d e  g r e n z e n ,  o n d e r z o c h t  i s  op h e t  m o d e l .
B i j  d e  g e l e i d e l i j k e  v a r i a t i e  v a n  de  g o l f p e r i o d e  w e r d  de  e x c e n t r i c i t e i t  
v a n  h e t  g o l f s c h o t  z o d a n i g  a a n g e p a s t  d a t  s t e e d s  e e n  m e e t b a r e  go l fhoog te  
t e r  h o o g te  v a n  h e t  r e f e r e n t i e p u n t  w e r d  g e m e t e n .
De v e r s c h i l l e n d e  g o l f r i c h t i n g e n  w a a r b i j  de  p r o e v e n  u i t g e v o e r d  z i jn ,  
z i j n  v o o r  e l k e  p r o e f  a a n g e g e v e n .  H i e r b i j  w e r d  de  w e s t r i c h t i n g  g e k o z e n ,  
o m d a t  d e z e  in h e t  d i f f r a c t i e m o d e l  m e t  k o r t e  g o lv e n  (d. i.  9 s e c o n d e n  
n a t u u r )  e e n  m a x i m a l e  g o l f p e n e t r a t i e  in  de  L N G - h a v e n  '82  gaf .  De 
n o o r d - w e s t r i c h t i n g  w e r d  g e k o z e n  w e g e n s  h e t  v o o r k o m e n  v a n  de h o o g s t e  
g o lv e n  u i t  d e z e  r i c h t i n g .  T e r  v e r g e l i j k i n g  w e r d  d a n  t e v e n s  de t u s s e n »  
g e l e g e n  r i c h t i n g  w e s t = n o o r d = w e s t  b e p r o e f d .
De w a t e r s t a n d  w e r d  a a n g e h o u d e n  op Z + 4 ,  70 m  ; d i t  i s  de w a t e r s t a n d  
d i e  e e n s  p e r  m a a n d  o p t r e e d t .
B i j  de  p r o e v e n  op h e t  d i f f r a c t i e m o d e l  w e r d  g e e n  r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  
e v e n t u e l e  w i n d e f f e k t e n ,  n o c h  w e r d  r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  de in v l o e d  
v a n  de p l a a t s e l i j k e  s t r i j k l e n g t e  in  de ha\ ien z e l v e .
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2„ 4 .  De m e t i n g e n  op m o d e l .
V o o r  de p r o e v e n  w e r d  de  r e f e r e n t i e g o l f h o o g t e  o p g e m e t e n  op  h e t  m i d d e n =  
p u n t  van  de c i r k e l b o o g  d i e  b e s c h r e v e n  w o r d t  d o o r  de  r o t a t i e b e w e g i n g  
v a n  h e t  g o l f s c h o t ,  d a t  de  g o lv e n  o p w e k t  ( s i t u a t i e p l a n  b i j l a g e  1). Dit  p u n t  
i s  g e l e g e n  in  h e t  m i d d e n  v a n  de h a v e n i n g a n g  d i e  g e v o r m d  w o r d t  d o o r  de  
b e s t a a n d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  en de  i n t e r i m  L N G = h a v e n  '8 2 .  Di t  p u n t  
i s  t e v e n s  w e e r g e g e v e n  op  de  b o u w p l a n n e n  v a n  d e  b e id e  o n d e r z o c h t e  
s i t u a t i e s  ( b i j l a g e  2 en  b i j l a g e  17). D i t  pun t  i s  h e t z e l f d e  g e b l e v e n  v o o r  
a l l e  d e s b e t r e f f e n d e  p r o e v e n .
V o o r  de i n t e r p r e t a t i e  v a n  de  o p t r e d e n d e  g o l f h o o g t e n  op d e  te  b e s t u d e r e n  
p l a a t s e n ,  w e r d  dan  t e l k e n s  de  v e r h o u d i n g  g e m a a k t  van  de  o p t r e d e n d e  
g o l f h o o g t e n ,  d i e  w e r d e n  o p g e m e t e n ,  ofw el ,  n a a r g e l a n g  de  a a r d  van  de  
p r o e f ,  z o a l s  v e r d e r  b e s c h r e v e n  z a l  w o r d e n  in  p a r .  3, in é é n  e n k e l  p u n t ,  
o f w e l  in  e e n  r e g e l m a t i g  r a s t e r ,  w a a r v a n  de b a s i s a f m e t i n g e n  
150 m  x  150 m  n a t u u r  b e d r a g e n ,  t o t  de  b a s i s r e f e r e n t i e g o l f h o o g t e  a a n  
de  i n g a n g  v a n  de  hav en .
De g o l f  d ie  o p g e w e k t  w o r d t  d o o r  h e t  g o l f s c h o t  i s  z u i v e r  s i n u s o l d a a l  
O p  h e t  pun t  w a a r  de r e f e r e n t i e g o l f h o o g t e  w o r d t  o p g e m e t e n ,  w o r d t  w e g e n s  
d e  s t e r k e  b o d e m b e t n v l o e d i n g  van  d e r g e l i j k e  l a n g e  g o lv e n  g e e n  z u i v e r  
s i n u s o i d a l e  g o l f  m e e r  w a a r g e n o m e n .  H o e w e l  u i t  s o m m i g e  d e l e n  v a n  de  
o p g e n o m e n  r e g i s t r a t i e  m i n d e r  d u i d e l i j k  de  i n v l o e d  van  d e  o p g e w e k te  
h o o f d g o l f  z i c h t b a a r  i s  b l i j f t  d e z e  i n v l o e d  to c h  s t e r k  o v e r w e g e n d .  Dit  
k a n  d u i d e l i j k  a a n g e t o o n d  w o r d e n  d o o r  e e n  s p e c t r a a l a n a l y s e  op de opge® 
m e t e n  golf .
O m  d e z e  r e d e n  w e r d  op r e g e l m a t i g e  t i j d s i n t e r v a l s  e e n  g e d e e l t e  van  
e e n  g o l f t r e i n  o p g e n o m e n  o m  v e r w e r k t  te  w o r d e n  l a n g s  F o u r i e r a n a l y s e ,  
w a a r u i t  h e t  g o l f s p e c t r u m  k a n  b e r e k e n d  w o r d e n .
A l s  v o o r b e e l d  w o r d t  h i e r b i j  z u lk  e e n  g o l f t r e i n  w e e r g e g e v e n  d ie  w e r d  
o p g e n o m e n  v o o r  de w e s t = n o o r d = w e s t r i c h t i n g  m e t  e e n  p e r i o d e  g e l e g e n
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t u s s e n  4 , 8 0  s e c  en  5, 20 s e c  m o d e l .  De g o l f  op b i j l a g e  3 w e r d  o p g e m e t e n  
t e r  h o o g t e  v a n  h e t  r e f e r e n t i e p u n t  (pun t  a  b i j l a g e  5) e n  de  g o l f  op  b i j l a g e  
4 w e r d  g e l i j k t i j d i g  m e t  de v o r i g e  o p n a m e  o p g e n o m e n  op e e n  p u n t  t e r  
h o o g te  v a n  de  v o o r s t e v e n  v a n  h e t  s c h i p  (pun t  b b i j l a g e  5). B o v e n a a n  op 
d e  b e i d e  b i j l a g e n  i s  h e t  e e r s t e  z e s t i e n d e  g e d e e l t e  v a n  de  t o t a l e  v e r w e r k t e  
b o v e n v e r n o e m d e  g o l f t r e i n  g e t e k e n d ,  en  o n d e r a a n  w e r d e n  de  b e i d e  s p e c t r a  
g e t e k e n d .  O p  d e  t e k e n i n g e n  m o e t  in de o r d i n a a t  d e  V (Volt)  g e l e z e n  w o r  = 
d e n  a l s  m m .
V o o r a l  in de  o p n a m e  op h e t  r e f e r e n t i e p u n t  z i jn  g o l v e n  g e s u p e r p o n e e r d  
op  de  hoo fdgo l f .  De in v l o e d  v a n  d e z e  g e s u p e r p o n e e r d e  go lven  i s  e c h t e r  
r e l a t i e f  k l e i n  t e n  o v e r s t a a n  van  de d r a a g g o l f  r o n d  0, 20 Hz of  5 s e c  
( m o d e l ) ,  d i e  d u i d e l i j k  a l s  p r i m a i r e  go l f  n a a r  v o r e n  k o m t .
3. U I T G E V O E R D E  P R O E V E N  M E T  R E S U L T A T E N .
H e t  d o e l  van  h e t  o n d e r z o e k  w a s ,  na  te g a a n  of  l a n g e  g o lv e n  m e t  e e n  b e ­
p a a l d e  p e r i o d e  in  de  L N G - h a v e n  '82  e e n  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a t i e  z o u d e n  
g e v e n ,  en  of  d i t  a l d a a r  e v e n e e n s  e e n  e v e n t u e l e  r e s o n a n t i e  z o u  k u n n e n  
d o e n  o n t s t a a n .
3. 1. V e r l o o p  v a n  de  p r o e f .
3. 1. 1. O n d e r z o e k  n a a r  e e n  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a t i e .
Z o a l s  v e r m e l d  in  p a r .  2. 3 w e r d  h e t  g o l f s c h o t  z o d a n i g  i n g e s t e l d  
d a t  e e n  c o n t i n u  v e r a n d e r e n d e  p e r i o d e  w e r d  v e r k r e g e n .
H i e r b i j  w e r d  een  c o n t i n u  m e t i n g  g e d a a n  in a l l e  of  in  e n k e l e  van  
de  o n d e r s t a a n d e  p u n te n  (de p u n te n  w a a r i n  g e m e t e n  w e r d ,  w o r d e n  
b i j  e l k e  p r o e f  v e r m e l d ,  ( b i j l a g e  5) :
a^ E e n  g o l f h o o g t e m e t i n g  op h e t  r e f e r e n t i e p u n t  ( b e s c h r e v e n  in 
p a r .  2. 3).
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b„ E e n  g o l f h o o g t e m e t i n g  t e r  h o o g te  v a n  de  v o o r s t e v e n  van  h e t  
g e m e e r d e  schip,,
c 0 E e n  g o l f h o o g t e m e t i n g  t e r  h o o g te  v a n  h e t  m i d d e n  v a n  h e t  s c h i p ,
d„ E e n  g o l f h o o g t e m e t i n g  t e r  h o o g te  v a n  de  a c h t e r s t e v e n  van  h e t  
s c h ip ,
e .  E e n  g o l f h o o g t e m e t in g  t e r  h o o g te  v a n  e e n  pun t  g e l e g e n  op 150 m .  
v a n  de  a c h t e r s t e v e n ,  l o o d r e c h t  op d e  a s l i j n  v a n  h e t  g e m e e r d e  
s c h ip ,  in  de  r i c h t i n g  v a n  de w e r k h a v e n .
B i j  d e z e  o n d e r v e r d e l i n g  w o r d t  a a n g e n o m e n  d a t  de v o o r s t e v e n  v a n  
h e t  s c h i p  g e l e g e n  i s  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  c o ö r d i n a a t p u n t  X = 69,  635,
Y = 22.7,407 en d a t  de  a c h t e r s t e v e n  g e l e g e n  i s  t e r  h o o g te  v a n  h e t  
p u n t  X = 69,  865,  Y -  227,  534,
U i t  de  c o n t i n u e  o p m e t i n g  in  de  v e r s  c h i l l e n d e  pun ten  r e s u l t e e r t . p e r  
o p g e m e t e n  r i c h t i n g  e e n  k r o m m e  d ie  d e  g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t  
w e e r g e e f t  p e r  g o l f p e r i o d e .  De g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t  w o r d t  op  
h a a r  b e u r t  g e d e f i n i e e r d  d o o r  de  v e r h o u d i n g  v a n  de g o l fhoog te  
b in n e n  de h a v e n  en  de  g o l fh o o g te  b u i t e n  de  h a v e n ,  In d i t  o n d e r ­
z o e k  w o r d t  h o o f d z a k e l i j k  r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  de  w a a r d e n  v a n  
de  g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t  d ie  b o v e n  de  v e r h o u d i n g  1 u i t s t i j g t .
Dit  o n d e r z o e k  z a l  v e r d e r  p r o e f  1 g e n o e m d  w o r d e n ,
3. 1. 2. O n d e r z o e k  j i a a j ^ ^ s o n a n t i e .
N a  v e r g e l i j k i n g  v a n  de v e r s c h i l l e n d e  v o o r g a a n d e  k r o m m e n  
( g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t  in  f u n c t i e  v a n  g o l f p e r i o d e ) , k u n n e n  b e p a a l -  
de  p e r i o d e n ,  w a a r  e e n  v e r m o e d e n  b e s t a a t  t o t  r e s o n a n t i e  (d .w .  z.  
w a a r  de g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t  b o v e n  1 u i t s t i j g t ) ,  lo s  v a n  e l k a a r  
b e s t u d e e r d  w o r d e n ;  d i t m a a l  e c h t e r  b i j  c o n s t a n t e  p e r i o d e ,  w a a r u i t  
v o l g t  d a t  de  m e t i n g e n  k u n n e n  v e r r i c h t  w o r d e n  o v e r  e e n  g r o t e r  
a a n t a l  p u n te n  d ie  v e r s p r e i d  l i g g e n  o v e r  de  h a v e n .  U i t  h e t  p a t r o o n  
d e r  g o l f h o o g t e n  d a t  a l s d a n  o n t s t a a t ,  k u n n e n  g e v o l g t r e k k i n g e n
-  7 -
n a a r  e v e n t u e l e  r e s o n a n t i e s  g e m a a k t  w o r d e n  ( r a s t e r  op b i j l a g e n  
10 e n  21).
D i t  o n d e r z o e k  z a l  v e r d e r  p r o e f  2 g e n o e m d  w o r d e n .
3 . 2 .  De p r o e v e n  u i t g e v o e r d  op m o d e l .
De h i e r b o v e n  b e s c h r e v e n  m a n i e r  v a n  w e r k e n  w e r d  u i t g e v o e r d  op tw e e  
v e r s c h i l l e n d e  c o n f i g u r a t i e s  v a n  L N O d o k  '8 2 .
De e e r s t e  c o n f i g u r a t i e ,  d ie  v e r d e r  v a r i a n t e  A z a l  g e n o e m d  w o r d e n ,  
i s  h e t  L N G - d o k  ' 82 z o a l s  b e s c h r e v e n  op h e t  b o u w p la n  b i j l a g e  2, z o n d e r  
d a t  e n i g e  i n r i c h t i n g  v o o r z i e n  i s  v o o r  o p s l a g t a n k s ,  d i j k e n ,  s t e i g e r s  en  
d e r g e l i j k e .
De t w e e d e  c o n f i g u r a t i e ,  d ie  v e r d e r  v a r i a n t e  B z a l  g e n o e m d  w o r d e n ,  i s  
h e t  L N G - d o k  '8 2 ,  z o a l s  b e s c h r e v e n  op h e t  b o u w p la n  b i j l a g e  17, w a a r  
e e n  d i j k  v o o r z i e n  i s  t e r  b e s c h e r m i n g  v a n  de  L N G - o p s l a g p l a a t s .  D e z e  
d i jk  i s  g e l e g d  o n d e r  h e l l i n g  1 / 3  en  de v o e t  b e v i n d t  z i c h  50 m  u i t  de 
a s l i j n  v a n  h e t  a f g e m e e r d e  s c h i p .
3. 2. 1. Y.ar ian te_A.
U i t  de  v e r g e l i j k i n g  v a n  de  v i e r  v e r s c h i l l e n d e  k r o m m e n ,  d ie  h e t  
r e s u l t a a t  z i j n  v a n  p r o e f  1 (d i t  i s  h e t  o p s t e l l e n  v a n  de r e l a t i e  
g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t - g o l f p e r i o d e ) ,  d i e  u i t g e v o e r d  w e r d  v o o r  
de  W = r i c h t i n g ,  d ie  t e r  c o n t r o l e  h e r d a a n  w e r d  ( b i j l a g e n  6 en  7) , 
v o o r  de  W N W - r i c h t i n g  (b i j l a g e  8) e n  v o o r  de NW = r i c h t i n g  ( b i j ­
l a g e  9)» k o m e n ,  v o o r  p e r i o d e n  g e l e g e n  r o n d  4,  75 s e c  m o d e l  of  
58 s e c  n a t u u r  w a a r d e n  v o o r  de  g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t  te v o o r ­
s c h i j n  d ie  b o v e n  de w a a r d e  één  u i t s t i j g e n .  V o o r  de  a n d e r e  g o l f -  
p e r i o d e n  i s  h e t  n i e t  m o g e l i j k  e e n  p i e k  in  d e  w a a r d e  v a n  de g o l f ­
p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t  v o o r  de  d r i e  b e s t u d e e r d e  r i c h t i n g e n  t e g e ­
l i j k  t e  o n d e r k e n n e n .
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D e z e  h o g e  g o l f p e n e t r a t i e  g e l d t  h o o f d z a k e l i j k  v o o r  h e t  punt ,  
g e l e g e n  t e r  h o o g te  v a n  d e  v o o r s t e v e n  v a n  h e t  s c h i p .  O m  m e t  
g r o t e r e  z e k e r h e i d  e e n  u i t s p r a a k  te k u n n e n  d oen  o v e r  h e t  a l  d a n  
n i e t  v o o r k o m e n  v a n  e e n  g r o t e  g o l f p e n e t r a t i e  w e r d  m e t  v e r s c h i l »  
l e n d e  p e r i o d e n ,  d i e  nu  e c h t e r  c o n s t a n t  b l i j v e n ,  de  p r o e f  h e r n o m e n  
o v e r  m e e r d e r e  p u n te n ,  g e s i t u e e r d  in  d e  L N G - h a v e n  z o a l s  a a n g e -  
d u id  op  b i j l a g e  10. De p e r i o d e n  w a a r m e d e  de p r o e f  u i t g e v o e r d  
w e r d ,  w a r e n  4 -  4 ,  5 = 4,  75 = 5 = 5, 5 s e c  m o d e l  ( p r o e f  2).
H i e r u i t  r e s u l t e e r t  p e r  r i c h t i n g  e e n  g e l i j k a a r d i g e  k r o m m e  a l s  d e  
v o r i g e  k r o m m e n ,  nu  e c h t e r  in  e e n  g r o t e r  a a n t a l  p u n t e n  ( W - r i c h t i n g :  
b i j l a g e  11, W N W - r i c h t i n g  : b i j l a g e  12, N W - r i c h t i n g  : b i j l a g e  13). 
D u i d e l i j k  k o m e n  h i e r  v o o r  a l l e  o p g e m e t e n  p u n te n  de  lage  w a a r d e n  
v a n  de  g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t  n a a r  v o r e n  v o o r  d e  p e r i o d e n  4 
en  5, 5 s e c  ( m o d e l ) ,  t e r w i j l  v o o r  de a n d e r e  p e r i o d e n ,  n a m e l i j k  
4 , 5 0  -  4 ,  75 e n  5 s e c  ( m o d e l ) ,  v o o r  v e r s c h i l l e n d e  p u n te n  h oge  
w a a r d e n  v a n  de  c o ë f f i c i ë n t  w e r d e n  o p g e m e t e n .  In d e  v e r d e l i n g  v a n  
de  h o g e  en  la g e  c o ë f f i c i ë n t e n  o v e r  d e  L N G - h a v e n  k a n  e e n  b e p a a l d  
s c h e m a  o n d e r k e n d  w o r d e n .  O m  e e n  i n z i c h t  te k r i j g e n  in  d i t  s c h e m a  
w e r d e n  de v o o r n o e m d e  f i g u r e n  s a m e n g e b r a c h t  p e r  p e r i o d e  v o o r  
de v e r s c h i l l e n d e  r i c h t i n g e n .  V o o r  4 ,  5 s e c  ( m o d e l )  i s  d i t  de b i j l a g e  
14, v o o r  4 , 7 5  s e c ( m o d e l ) d e  b i j l a g e  15 e n  v o o r  5 s e c ( m o d e l ) d e  b i j ­
l a g e  16.
O m  d i t  s c h e m a  te  b e p a l e n  w e r d  h e t  g e m i d d e l d e  g e m a a k t  o v e r  a l  
de p u n t e n  d ie  in  h e t  r a s t e r  o p g e m e t e n  w e r d e n .  A l s  ho g e  w a a r d e  
v a n  d e  g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t  w e r d  d i e  w a a r d e  g e d e f i n i e e r d ,  
d ie  u i t s t e e g  b o v e n  h e t  g e m i d d e l d e  + 10 % v a n  d i t  g e m i d d e l d e .
A ls  l a g e  w a h r d e  w e r d  d ie  w a a r d e  g e d e f i n i e e r d ,  d ie  o n d e r  h e t  ge  = 
m i d d e l d e  -  10 % b l e e f .  De o p g e m e t e n  w a a r d e n  w e r d e n  d a n  i n  h e t  
r a s t e r  i n g e b r a c h t  m e t  e e n  a a n g e p a s t  t e k e n .  T e v e n s  w e r d  de 
g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t  n a a s t  de  p u n t e n  g e z e t .
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H i e r b i j  v a l t  op d a t  v o o r  de  p e r i o d e  4,  5 s e c  ( m o d e l )  d e  r a s t e r k o l o m  
l o o d r e c h t  op de a s l i j n  v a n  h e t  s c h i p , ' t e r  h o o g te  v a n  d e  a c h t e r »  
s t e v e n ,  v o o r  a l l e  r i c h t i n g e n  to t  de  l a g e r e  w a a r d e n  b e h o o r t  t e r w i j l  
de  b e l e n d e n d e  r a s t e r k o l o m m e n  s t e e d s  h o g e  w a a r d e n  a a n n e m e n .
O ok  v o o r  de p e r i o d e  4,  75 s e c  (m o d e l )  d o e t  h e t z e l f d e  f e n o m e e n  
z i c h  v o o r  , t e r w i j l  d e z e  l i jn  n o g  g e d e e l t e l i j k  kan  d o o r g e t r o k k e n  
w o r d e n  v o o r  de  p e r i o d e  5 s e c  ( m o d e l ) .
Di t  f e n o m e e n  d o e t  z i c h  h e t  d u i d e l i j k s t  v o o r  t e r  h o o g t e  v a n  de a s l i j n  
v a n  h e t  s c h i p  e n  de  b e l e n d e n d e  r a s t e r l i j n e n  (de la ge  w a a r d e n  
w e r d e n  op  de t e k e n i n g  l i c h t  g e a r c e e r d ) .
D e z e  c o n f i g u r a t i e  z o u  k u n n e n  w i j z e n  op e e n  v o r m  v a n  r e s o n a n t i e  
d ie  o n t s t a a t  t u s s e n  de w e s t k a n t  van  de  Z u i ö - O o s t d a m  en  de g o l f -  
w e r i n g  v a n  de L N G = d a m  '8 2 .
O p m e r k e l i j k  b i j  d e z e  v e r s c h i l l e n d e  p r o e v e n  i s  ook d a t  de  w a a r d e n  
die  o n m i d d e l l i j k  a c h t e r  de L N G - d a m  l i g g e n  (de p u n te n  1-2=8)  
e e n  t a m e l i j k  hoge  p e n e t a t r i e c o ë f f i c i ë n t  h e b b e n  en d a t  de  w a a r d e n  
op de  p u n te n  3=*4~5-6 a l g e m e e n  v e e l  l a g e r  l i g g en ,  n i e t t e g e n s t a a n d e  
z i j  m i n d e r  in  de  b e s c h u t t i n g  l i g g e n  v a n  d e  LN G =dam „
3. 2. 20 V a r i a n t e  J3_(Bjpuw plan_ bij la£e_l7
De p r o e v e n  op de v a r i a n t e  B w e r d e n  e v e n e e n s ,  z o a l s  de  v o r i g e  
r e e k s  p r o e v e n ,  u i t g e v o e r d  v o l g e n s  de  m e t h o d e  b e s c h r e v e n  o n d e r  
p a r .  3. 1.
U i t  de  v e r g e l i j k i n g  v a n  de  d r i e  k r o m m e n ,  d i e  h e t  r e s u l t a a t  z i j n  
v a n  p r o e f  1 (he t  o p s t e l l e n  v a n  d e  r e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e c o ë f f i c i ë n t -  
g o l f p e r i o d e )  kon  b e s l o t e n  w o r d e n  d a t  g e e n  g r o t e  g o l f p e n e t r a t i e  
z a l  v o o r k o m e n  v o o r  p e r i o d e n  b e n e d e n  4,  5 s e c  ( m o d e l ) ,  da t  v o o r  
de  W = en  W N W - r i c h t i n g  z i c h  e e n  s t e i l e  p i e k  v o o r d o e t  ro n d
~ 10 -
4, 75 s e c  (m o d e l )  e n  d a t  v o o r  de  d r i e  b e s t u d e e r d e  r i c h t i n g e n  
een  b r e d e  p i e k  b e s t a a t  r o n d  7 s e c  ( m o d e l )  ( W - r i c h t i n g  op  b i j l a g e  
1 8, W N W - r i c h t i n g  op b i j l a g e  19 e n  d e  N W - r i c h t i n g  op b i j l a g e  20).
H i e r u i t  v o lg t  da t  p r o e v e n  m e t  c o n s t a n t e  p e r i o d e  w e r d e n  u i t g e v o e r d  
v o o r  4 ~ 4 , 5 - 4 , 7 5 - 5 » 6 - 7 ~ 8  s e c  ( m o d e l ) ,  e c h t e r  a l l e e n  v o o r  
de W -  e n  W N W - r i c h t i n g .  De p u n te n  w e r d e n  o p g e m e t e n  in  e e n  r a s t e r  
z o a l s  g e t e k e n d  op b i j l a g e  21. V o o r  de  W - r i c h t i n g  (b i j l a g e  22) 
v a l l e n  h i e r b i j  v o o r  e n k e l e  v a n  de  o p g e m e t e n  p u n te n ,  p i e k e n  op te  
m e r k e n  b i j  e e n  p e r i o d e  van  6 s e c  ( m o d e l )  e n  in  m i n d e r e  m a t e  
r o n d  4,  5 en  4 , 7 5  s e c  (m o d e l ) .  V o o r  de  W N W - r i c h t i n g  ( b i j l a g e  23) 
b e v o n d e n  de  p i e k e n  z i c h  op de  p e r i o d e  4,  5 s e c  ( m o d e l )  e n  in  
m i n d e r e  m a t e  op  6 e n  7 s e c  ( m o d e l ) .
In d e z e  c o n f i g u r a t i e  k a n  nog e e n  z e k e r  s c h e m a  o n d e r k e n d  w o r d e n  
d a t  e c h t e r  m i n d e r  é é n d u i d i g  i s  d a n  in  de v a r i a n t e  A. De b i j l a g e  24 
g e e f t  d i t  s c h e m a ,  z o a l s  b e s p r o k e n  o n d e r  p a r .  3„ 2* 1.,  w e e r  v o o r  
4 s e c  en  4 , 5  sec  ( m o d e l ) .  De b i j l a g e  25 v o o r  4 ,  75 en. 5 s e c  (m o d e l ) ,  
de b i j l a g e  25 v o o r  6 e n  7 s e c  ( m o d e l )  e n  d e  b i j l a g e  27 v o o r  8 s ec  
( m o d e l ) .  N i e t t e g e n s t a a n d e  b i j  o n d e r l i n g e  v e r g e l i j k i n g  b i j  d e z e l f d e  
p e r i o d e  h e t  nog m o g e l i j k  i s  e e n  s c h e m a  a a n  te  t r e f f e n  k a n  h i e r u i t  
m o e i l i j k  b e s l o t e n  w o r d e n  d a t ,  r e s o n a n t i e  te  v e r w a c h t e n  i s  in  de 
L N G - h a v e n  '82  g e b o u w d  v o l g e n s  v a r i a n t e  B, e n  z o u  e e r d e r  k u n n e n  
g e s p r o k e n  w o r d e n  v a n  e e n  s t e r k e r e  g o l f p e n e t r a t i e  v o o r  b e p a a l d e  
p e r i o d e n .
3. 3. T h e o r e t i s c h e  b e n a d e r i n g  v a n  h e t  r e s o n a n t i e v e r s c h i j n s e l.
De m o g e l i j k h e i d  to t  r e s o n a n t i e  k a n  t h e o r e t i s c h  b e n a d e r d  w o r d e n  d o o r
t o e p a s s i n g  v a n  e e n  s y s t e e m  v a n  s t a a n d e  g o lv e n  t u s s e n  tw e e  w e e r k a a t ­
s e n d e  w a n d e n .
= 11 =
B ij  h e t  o p l e g g e n  v a n  e e n  g o l f l e n g t e ,  d i e  de h e l f t  i s  van  de  a f s t a n d  
t u s s e n  de tw e e  w e e r k a a t s e n d e  w a n d e n  z a l  z i c h  b i j  de  b e i d e  w a n d e n  
e e n  b u i k  v o o r d o e n  en  in h e t  m i d d e n  t u s s e n  d e z e  w a n d e n  e e n  knoop .
De d o k l e n g t e  i s  h i e r b i j  g e g e v e n  d o o r  de  f o r m u l e  
L
1 = de d o k le n g ted
L = d e  g o l f l e n g t e .
De g o l f l e n g t e  i s  g e g e v e n  d o o r  de f o r m u l e
g T ^  2 n d
L = -------- tgh  ( ----------)
2 L
g = d e  z w a a r t e k r a c h t s v e r s n e l l i n g  
T = d e  p e r i o d e  in  s e c  
d = d e  w a t e r d i e p t e  ; h i e r  : 18 m .




. TT d  v
g tgh( --------- )
d J
De v o l g e n d  m o g e l i j k e  r e s o n a n t i e y o r m  i s  d e z e  w a n n e e r  e e n  v o l l e d i g e  
go l f  in  h e t  d ok  o s c i l l e e r t
d us  1 , = L .
A l g e m e e n  k a n  g e z e g d
1 d
w o r d e n  d a t  v o o r  
m e t  j  = 1 . 2 . 3 . . . .
r e s o n a n t i e  in  e e n  dok k a n  o n t s t a a n .
-  12 =
De a l g e m e n e  f o r m u l e  w o r d t  dan
T j
4 TT 1 d
Jgtgh ( y ^ 1- )
d
1/2
m e t  j = 1. 2. 3. . .
D e z e  v e r g e l i j k i n g  i s  o n tw i k k e l d  o n d e r  a a n n a m e  d a t  de  w a n d e n  Jyolled ig  
w e e r k a a t s e n d  z o u d e n  z i jn .  D e z e  f o r m u l e  b l i j f t  e c h t e r  g e l d ig  b i j  w e e r ­
k a a t s e n d e  w a n d e n .  S t o r t s t é e n g o l f b r e k e r s  o f  h e l l e n d e  t a l u d s ,  d ie  g e -  
woori l i jk b i j  k o r t e r e  g o l v e n  b e s c h o u w d  w o r d e n  a l s  d e m p e n d ,  w o r d e n  
e c h t e r  w e e r k a a t s e n d  v o o r  l a n g e r e  go lven .
D e z e  f o r m u l e  k a n  t o e g e p a s t  w o r d e n  op d e  L N G - h a v e n  ' 8 2  s i t u a t i e  A 
w a a r  d e  a f s t a n d  t u s s e n  de  d a m  D en de g o l f k e r i n g  v a n  de L N G - d a m  
o n g e v e e r  700 m  b e d r a a g t  ( b i j l a g e  28).
A l s d a n  k o m t  m e n  b i j  t o e p a s s i n g  v a n  de v o o r m e l d e  a l g e m e n e  f o r m u l e  
de  v o l g e n d e  w a a r d e n  u i t  :
J = 1 T l = 1 0 5 , 4 7  s e c  = 8. 61





H 5 2 , 9 0  s e c  = 4 . 3 1 s ec m o d e l
j = 3 T 3 3 5 , 4 5  s e c  = 2, 89
sec m o d e l
J = 4 T 4 = 2 6 , 7 9  s e c  = 2, 19
sec m o d e l
De w a a r d e  v a n  de  b e r e k e n d e  t w e e d e  h a r m o n i s c h e  b e n a d e r t  de w a a r d e  
m e t  de  m a x i m a l e  g o l f p e n e t r a t i e  in  h e t  f y s i s c h e  m o d e l  d i e  g e l e g e n  i s  
r o n d  4,  75 s e c  m o d e l  of  58,  19 s e c  n a t u u r .
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4.  B E S L U I T .
A a n  de h a n d  v a n  de m o d e l p r o e v e n  d i e  u i t g e v o e r d  w e r d e n  v o l g e n s  de 
b a s i s a a n n a m e n  v e r m e l d  o n d e r  p a r .  2 van  o n d e r h a v i g  r a p p o r t ,  k u n n e n  
v o l g e n d e  b e s l u i t e n  g e f o r m u l e e r d  w o r d e n .
B i j  de  v a r i a n t e  A ( b o u w p la n  b i j l a g e  2) k a n  g e s p r o k e n  w o r d e n  van  
m o g e l i j k h e i d  to t  r e s o n a n t i e  v o o r  e e n  g o l f p e r i o d e  r o n d  4 ,  75 s e c  ( m o d e l )  
in  h e t  L N G - d o k  t e n g e v o l g e  van  w e e r k a a t s i n g e n  t e g e n  de  Z u i d - O o s t d a m  
en  de g o l f k e r i n g  v a n  d e  L N G - d a m .  D e z e  4,  75 s e c  ( m o d e l )  k o m t  o v e r e e n  
m e t  58 s e c  n a t u u r  e n  h i e r u i t  r e s u l t e e r t  e e n  b e r e k e n d e  g o l f l e n g t e  r o n d  
775 m  ( n a t u u r )  ( b i j l a g e  29). Op d e z e  b i j l a g e  29 i s  de z o n e  g e a r c e e r d  
w a a r  v o o r  de  v a r i a n t e  A r e s o n a n t i e  k a n  o n t s t a a n .
De v e r g e l i j k i n g  v a n  d e z e  p r o e v e n  m e t  h e t  d i f f r a c t i e - o n d e r z o e k  m e t  
k o r t e  g o lv e n  (9 s e c  n a t u u r )  k a n  g e m a a k t  w o r d e n  v o o r  de v a r i a n t e  A 
( b e s t u d e e r d  in  d i t  r a p p o r t )  en  de v a r i a n t e  7 - 3  u i t  r a p p o r t  3 8 1 - 3 .  D e z e  
v a r i a n t e n  z i j n  v o l k o m e n  i d e n t i e k  w a t  b e t r e f t  h u n  c o n f i g u r a t i e .
De g e m i d d e l d e  d i f f r a c t i e c o f i f f i c i ë n t  v o o r  v a r i a n t e  7 - 3  t e r  h o o g te  v a n  
h e t  L N G - s c h i p  w o r d t  in  o n d e r s t a a n d e  t a b e l  g e g e v e n .  De w a a r d e n  in 
de  t a b e l  z i j n  g e g e v e n  in  p r o c e n t e n  e n  g e v e n  de  v e r h o u d i n g  v a n  de g o l fh o o g te  
w e e r  b i n n e n  de  h a v e n  t o t  de  g o l fh o o g te  b u i t e n  de  haven.
v o o r s t e v e n  ________ m i d d e n ________ a c h t e r s t e v e n
w 30 20 15
WNW 12, 5 10 13
NW 1 2 , 2 5 10 10
-  14 -
D e z e  w a a r d e n  z i j n  r e c h t s t r e e k s  te  v e r g e l i j k e n  m e t  de  w a a r d e n  van  
de g o l f p e n e t r a t i e c  o ë f f i c i ë n t  in  de b i j l a g e n  6, 7, 8 e n  9i i n d i e n  d e z e  
l a a t s t e  v e r m e n i g v u l d i g d  w o r d t  m e t  e e n  f a k t o r  100.
B i j  v e r g e l i j k i n g  v a n  de w a a r d e n  van  de  b e i d e  p r o e v e n  v a l t  d u i d e l i j k  
de g e r i n g e r e  d i f f r a c t i e  op  b i j  de  g r o t e r e  g o l f p e r i o d e .
In de  d i f f r a c t i e s c h e m a ' s ,  z o a l s  z e  z i c h  b e v i n d e n  in  r a p p o r t  m o d .  381=3 
v o lg e n  de l i j n e n  v a n  g e l i j k e  g o l fh o o g te  e e n  r e g e l m a t i g  en  l o g i s c h  p a t r o o n  : 
d. w .  z .  : hoe m e e r  h e t  o p g e m e t e n  pun t  b e s c h u t  l ig t ,  d e s  te  l a g e r  i s  de  
o p g e m e t e n  g o l fh o o g t e .  D e z e  v a s t s t e l l i n g  k a n  e c h t e r  n i e t  u i t g e b r e i d  
w o r d e n  n a a r  s c h e m a ' s  d i e  o p g e s t e l d  z i j n  v o o r  l a n g e r e  g o lv e n ,  w a a r  
z o a l s  v e r m e l d  o n d e r  p a r .  3. 2. 1. in b e p a a l d e  z o n e s  h o g e r e  g o l f a g i t a t i e  
te  v e r w a c h t e n  i s .  D i t  w i j s t  d u i d e l i j k  op e e n  v e r a n d e r d  g o l f p a t r o o n  in  de 
LN G  = h a v e n  '82  v o o r  l a n g e r e  g o lv e n  en  i s  e e n  a a n d u i d i n g  to t  m o g e l i j k e  
w e e r k a a t s i n g  e n  v o r m  van  r e s o n a n t i e .
De t h e o r e t i s c h e  b e n a d e r i n g  v a n  h e t  r e s o n a n t i e v e r s c h i j n s e l  d u id t  op e e n  
m o g e l i j k e  r e s o n a n t i e  v o o r  d e  s i t u a t i e  v a r i a n t e  A t u s s e n  de b e i d e  v o o r ­
n o e m d e  d a m m e n  op  4 , 3 1  s e c  m o d e l ,  d i t  i s  53 s e c  n a t u u r  v o o r  e e n  d o k -  
l e n g t e  van  7 00 m  z o a l s  ze  w e r d  o p g e m e t e n  op b i j l a g e  28.
De p r o e v e n  d ie  u i t g e v o e r d  z i j n  op de  s i t u a t i e  v a r i a n t e  B van  de  L N G - h a v e n  
'82  (bouw plan  b i j l a g e  17) w i j z e n  a l l e e n  op  e e n  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a t i e  
z o n d e r  d a t  z i c h  h i e r b i j  a a n w i j z i n g e n  v a n  r e s o n a n t i e  v o o r d o e n .
De t h e o r e t i s c h e  b e n a d e r i n g  v a n  h e t  v e r s c h i j n s e l  v o o r  d e  s i t u a t i e  
v a r i a n t e  B w e r d  n i e t  o p g e s t e l d  w e g e n s  h e t  o n t b r e k e n  v a n  a a n w i j z i n g  
v a n  r e s o n a n t i e  u i t  de  m o f l e l p r o e v e n .
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A L G E M E N E  B E M E R K IN G .
In d i t  r a p p o r t  w o r d t  de m o g e l i j k h e i d  van  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a t i e  en  
r e s o n a n t i e  in  de L N G - h a v e n  '82  t e n g e v o l g e  van  h e t  v o o r k o m e n  v a n  
e v e n t u e e l  l a n g e  g o lv e n  m e t  e e n  p e r i o d e  g e l e g e n  t u s s e n  22 s e c  en 123 s ec  
n a t u u r ,  b e h a n d e l d .
H i e r b i j  w o r d t  e c h t e r  u i t d r u k k e l i j k  g e s t e l d  d a t  d i t  r a p p o r t  g e e n  s tu d ie  
i s  n a a r  h e t  v o o r k o m e n  v a n  d e r g e l i j k e  l a n g e  g o lv e n  op o p e n  z e e ,  n o c h ,  
d a t  u i t  r e d e n  v a n  d i t  o n d e r z o e k ,  m a g  v e r o n d e r s t e l d  w o r d e n  da t  d e r g e l i j k e  
g o lv e n  z o u d e n  v o o r k o m e n  op  de  N o o r d z e e  in  de o m g e v i n g  van  de h a v e n  van  
Z e e b r u g g e .
B o r g e r h o u t ,  j a n u a r i  1979»
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S i t u a t i e s c h e t s  
V a r i a n t e  A -  B o u w p la n  
G o l f t r e i n  e n  G o l f s p e c t r u m  
G o l f t r e i n  e n  G o l f s p e c t r u m  
M e e t p u n t e n  p r o e f  1
R e l a t i e  G o l f p e n e t r a t i e  » P e r i o d e »  V a r i a n t e  A 
R e l a t i e  G o l f p e n e t r a t i e  » P e r i o d e »  V a r i a n t e  A 
R e l a t i e  G o l f p e n e t r a t i e  » P e r i o d e »  V a r i a n t e  A 
R e l a t i e  G o l f p e n e t r a t i e  » P e r i o d e »  V a r i a n t e  A 
L i g g in g  L N G = t a n k e r  en  m e e t p u n t e n r o o s t e r  = 
R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e  = K o n s t a n t e  P e r i o d e  =
R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e  = K o n s t a n t e  P e r i o d e  =
R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e  = K o n s t a n t e  P e r i o d e  =
= R i c h t i n g  W 
• R i c h t i n g  W
- R i c h t i n g  WNW
- R i c h t i n g  NW 
V a r i a n t e  A 
V a r i a n t e  A = 
R i c h t i n g  W 
V a r i a n t e  A » 
R i c h t i n g  WNW 
V a r i a n t e  A » 
R i f ' V i H n o  N W
G o l f p a t r o o n  = V a r i a n t e  A = P e r i o d e  4 ,  5 s.
G o l f p a t r o o n  » V a r i a n t e  A = P e r i o d e  4 ,  75 s.
G o l f p a t r o o n  = V a r i a n t e  A » P e r i o d e  5 s .
V a r i a n t e  B » B o u w p la n
R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e  = P e r i o d e »  V a r i a n t e  B = R i c h t i n g  W 
R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e  = P e r i o d e  = V a r i a n t e  B » R i c h t i n g  WNW 
R e l a t i e  G o l f p e n e t r a t i e  » P e r i o d e »  V a r i a n t e  B = R i c h t i n g  NW 
L i g g in g  L N G = t a n k e r  en  m e e t p u n t e n r o o s t e r  = V a r i a n t e  B 
R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e  = k o n s t a n t e  p e r i o d e  = V a r i a n t e  B -
R i c h t i n g  W
R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e  » k o n s t a n t e  p e r i o d e  = V a r i a n t e  B »
R i c h t i n g  WNW
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24 G o l f p a t r o o n  ~ V a r i a n t e  B -  P e r i o d e  4 -  4 , 5  s e c
25 G o l f p a t r o o n  -  V a r i a n t e  B -  P e r i o d e  4 ,  75 = 5 s e c
26 G o l f p a t r o o n  = V a r i a n t e  B -  P e r i o d e  6 = 7 sec
27 G o l f p a t r o o n  = V a r i a n t e  B -  P e r i o d e  8 s e c
28 T h e o r e t i s c h e  b e n a d e r i n g  r e s o n a n t i e v e r s c h i j n s e l
29 V e r b a n d  G o l f p e r i o d e  = G o l f l e n g t e .
= V a r i a n t e  A
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